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RINGKASAN 
Dalam penulisan laporan tugas akhir ini memuat penjelasan tentang tugas 
content creator dan content community dalam meningkatkan intraksi pada sosial 
media. Dari content creator, diajarkan cara membuat konten yang baik sesuai 
dengan targetnya. Ternyata ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam 
membuat konten. Sedangkan content community memiliki peran untuk mengelola 
aset brand, menganalisa aset kompetitor, dan mengelola campaign yang sedang 
dijalankan oleh agency dan brand selama campaign berlangsung hingga 
campaign berakhir.  
Kata Kunci : Content creator, content community   
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